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HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL DENGAN STRES KERJA PADA ANGGOTA 
POLISI 
 
Kepolisian di Indonesia erat hubungannya dengan keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kantibmas). Seorang polisi harus memiliki kesiapan akan 
tantangan dalam pekerjaan serta tahan terhadap tekanan baik dari lingkungan 
pekerjaannya maupun diluar pekerjaannya. Tak jarang tuntutan-tuntutan yang 
harus dipenuhi menimbulkan rasa tertekan yang memicu timbulnya stres kerja. 
Akan tetapi hal tersebut bisa diminimalisir dengan adanya gaya kepemimpinan 
transformasional, dengan adanya gaya kepemimpinan transformasionalseorang 
anggota merasa percaya, kagum, loyal dan hormat kepada pemimpinnya sehingga 
visi dan misi organisasi dapat tercapai. Tujuandari penelitianiniadalah 
untukmengetahuihubunganantara gaya kepemimpinan transformasional dengan 
stres kerja pada anggota polisi. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
negatif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan stres kerja.  
Subjek penelitian adalah anggota polisi di Polresta Surakarta yang 
mengalami indikasi stres kerja berupa gejala badan, gejala emosional, maupun 
gejala perilaku. Jumlah subjek pada penelitian ini berjumlah 120 anggota polisi. 
Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Analisis data menggunakan 
teknik korelasi product moment. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara gaya 
kepemimpinan transformasional dengan stres kerja dapat dilihat padanilai korelasi 
(r)  sebesar   -0,518 dengan signifikansi 0,000 (p≤0,01). Hasil kategorisasi 
diketahui bahwa variabel stres kerja memiliki rerata empirik sebesar 68,22 dan 
rerata hipotetik sebesar 70 yang berarti tergolong sedang. Variabel gaya 
kepemimpinan transformasional memiliki rerata empirik sebesar 77,66 dan rerata 
hipotetik sebesar 70 yang berarti tergolong sedang. Sumbangan dukungan sosial 
terhadap stres kerjasebesar 26,8%, sisanya sebesar 7,16% dipengaruhi oleh faktor 
lain di luar gaya kepemimpinan transformasional. Kesimpulan dari hasil 
penelitian adalah ada hubungan negatif antara gaya kepemimpinan 
transformasional dengan stres kerja. 
 
Kata kunci:gaya kepemimpinan transformasional, stres kerja, polisi 
  
